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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat 
limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya. Kemudian sholawat 
serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman 
islamiyah dan kelak kemudian hari semoga kita mendapat syafa’at-Nya. 
 Rasa syukur dengan mengucap “Alhamdulillah” karena laporan 
tugas akhir dengan judul Revitalisasi Agrowisata & Budidaya Tanaman 
Jamur di Sumber Brantas Kota Batu ini telah selesai. Laporan ini 
merupakan laporan mengenai suatu perancangan pembudidayaan tanaman 
jamur yang dipadukan dengan wisata dengan objek budidaya jamur dan 
tema ekologi sebagai parameter perancangan yang digunakan dalam 
perancangan Revitalisasi Agrowisata dan Budidaya Tanaman Jamur di 
Sumberbrantas Kota Batu,  sehingga menjadi suatu perancangan kawasan  
arsitektur yang sadar lingkungan.  
Secara umum penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan 
seminar ini terdapat beberapa kekurangan baik dalam penyampaian 
informasi ataupun redaksional penulisan yang sesuai dengan kaidah EYD. 
Semoga kekurangan ini akan menjadi lebih baik lagi dikemudian hari. Selain 
itu penulis juga menyadari bahwa penyusunan laporan seminar ini tidak 
akan berjalan dengan baik tanpa peran serta dan bantuan dari semua pihak. 
Untuk itu, iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
penulis sampaikan, terutama kepada pihak-pihak yang telah banyak 
membantu, baik berupa pikiran, waktu, dukungan dan motifasi demi 
terselesaikannya Seminar Tugas Akhir ini. 
Saya menyadari tentunya laporan ini banyak kekurangan, oleh 
karena itu kritik dan saran saya harapkan dari semua pihak, demi 
kesempurnaan ilmu yang disampaikan, sehingga nantinya Seminare Tugas 
Akhir ini menjadi lebih baik dan dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut 
tentang pembahasan dan rancangan objek yang serupa. Akhirulkalam saya 
berharap, semoga laporan Seminar Tugas Akhir ini bisa bermanfaat dan 
dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, bagi 
mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, amin. 
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Revitalisasi Agrowisata & Budidaya Tanaman Jamur merupakan wadah sarana 
kegiatan wisata komoditas agro yaitu jamur di Sumber Brantas, Bumiaji Kota Batu. Latar 
Belakang direncanakannya sarana atau fasilitas wisata ini karena adanya potensi agrowisata 
di Sumber Brantas yang sempat berkembang dengan komoditas yang sama namun tidak 
dikembangkan secara maksimal, sehingga sarana tersebut menjadi terhambat 
operasionalnya. Di samping adanya sarana yang sama, perancangan di daerah ini 
mempertimbangkan program pemerintah Kota Batu yang adad dalam RDTRK BWK SUB 
III Wilayah Bumiaji, dimana hendak digunakan wilayah tersebut sebagai kawasan 
agrowisata industri dan pariwisata di sub kawasan Cangar. Oleh karena itu, untuk 
mengangkat potensi sarana agro yang sempat ada agar dapat diseimbangkan dengan 
keindahan alam Wisata Cangar, maka diperlukan sebuah fasilitas wisata berupa 
percontohan agro yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai agro 
dengan menyajikan keindahan alam yang ada di sekitar lokasi, serta menghadirkan suasana 
keindahan alam perkebunan masyarakat Sumber Brantas-Bumiaji Kota Batu.  
Sesuai dengan objek dan tema yang ada pada materi pembahasan fasilitas ini, maka 
desain perancangan menggunakan konsep “Harmoni-keseimbangan dengan alam” melalui 3 
langkah respect yaitu respect site, respect village’s life dan respect nature and resources 
dengan mengutamakan keberlangsungan potensi sumber daya alam sekitar sehingga 
kerusakan lingkungan alam dapat diminimalkan. 
Dalam perencanaan sebuah wisata agro, harus benar-benar direncanakan secara 
matang, dan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern sekarang ini. Perencanaan 
sebuah wisata agro yang memadukan pembelajaran, edukatif, rekreatif dan kreatif serta 
memiliki fasilitas yang nyaman dan modern, dalam sebuah lingkup kesatuan yang saling 
terhubung dan mendukung satu sama lain sehingga menciptakan perpaduan yang cukup 
baik serta mampu memberikan kenyaman beraktivitas bagi pengunjung. Perencanaan 
sebuah struktur bangunan agrowisata yang ekologis yang mendukung kekuatan dan 
tampilan bangunan serta mampu memberikan kesan yang ramah lingkungan sebagai 
cerminan kesadaran lingkungan yang berkembang di kalangan masyarakat sekarang ini. 
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 Perencanaan dan pembangunan sebuah fasilitas agrowisata yang memadukan 
antara pembelajaran, edukatif, rekreatif dan kreatif dengan penyediaan fasilitas yang 
lengkap dan ramahlingkungan diharapkan mampu menjawab tuntutan kemajuan 
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Revitalization of Ecotourism & Mushroom Cultivation is one of tourist attractions 
which denoted to be the Agro-Tourism commodities in Sumber Brantas, Bumiaji Batu. Yet, 
the background of the plan is dealing with the potential for ecotourism in the Sumber 
Brantas which had been developed about same commodity but not developed well for its full 
potential that caused delay for its operations. Besides, there is same design in this area, it also 
considers about the government programs that has been existed in RDTRK BWK SUB III in 
Bumiaji Region, Batu, which wanted to use the area as an area of ecotourism industry and 
tourism in the sub-region of Cangar. Therefore, to raise the potential of ecotourism’s 
facilities, there had to be balanced with the natural beauty of Cangar Tourism, it would 
require a form of pilot ecotourism facilities that are expected to provide knowledge for 
ecotourism by presenting the existing natural beauty around the location, as well as the 
present atmosphere of the natural beauty Sumber Brantas-plantation society in Bumiaji-
Batu. 
In accordance with the objects and themes that exist on these discussed material 
facilities, the design of the concept is "harmony-balance with nature" through 3 steps of 
respects: respect site, respect village's life and respect nature and resources with putting the 
emphasis on the sustainability of natural resources around so the damage of the natural 
environment can be minimized. 
In planning an ecotourism, it should be really carefully planned and being adapted to the 
demands of today's modern society. Planning an ecotourism which combines learning, 
educational, recreational and creative as well as giving comfortable and modern facilities, in 
a unified scope of connected and supported each other that could create a well-mixed and be 
able to provide comfort for the visitors. In addition, planning an ecotourism structures which 
considering ecological aspect can support the strength and appearance of the building itself 
as well as able to give friendly environment impression as a reflection of a growing 
environmental consciousness among the nowadays people. 
Last but not least, the planning and construction of an ecotourism facility that 
combine learning, educational, recreational and creative by providing comprehensive 
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facilities and environmentally friendly are expected to answer the demands of the progress in 









، aqinSub. حٕشٍط صساػت اٌفطش فً ٚاٌضساػٍت حبْٚ اٌّصذس عخْٛ بشأخبط. أجٛط اٌّحبظشٌٓ 2012سِعبًٔ، ابشٌٍٍب. 
 .MT، nunjanPrqt rqjqjnum qtaum. ٚMT
 
إٌٙذعت اٌّؼّبسٌت ٚاٌخصٍُّ، ٘ٛ  qcologiوٍّبث اٌبحث: حٕشٍط صساػت اٌفطش اٌضساػً ٚببحٛ فً ِصذس بشأخبط، اٌضساػٍت، 
 حصٍُّ إٌّبخٍت اٌبٌٍٛٛجٍت، ٚحصٍُّ ِغ ِٕبخ ِحٍت، ٚأخفبض اٌطبلت اٌخصٍُّ.
 
 
ىبْ ٌلأٔشطت اٌغٍبحٍت ٌؼًٕ أْ اٌفطشٌبث فً بشأخبط اٌضساػٍت اٌّصذس اٌغٍغ، حٕشٍط صساػت اٌفطش اٌضساػً ِٚ
ببحٛ. اٌخخطٍط ٚعٍٍت أعبعٍت أٚ ِشافك ٘زٖ اٌجٌٛت ٔظشا لاحخّبي ٌٍغٍبحت اٌبٍئٍت فً بشأخبط اٌّصذس اٌزي  qtnqPui
ث. ببلإظبفت إٌى ٚعبئً ِٓ ٔفظ ٚظؼج ٔفظ اٌغٍؼت ٌٚىٓ ٌُ حخطٛس إٌى وبًِ إِىبٔبحٙب، بحٍث لذ حخؼطً ٚعبئً اٌؼٍٍّب
، qtnqPuiإٌّطمت  SSS Rti R MW  iIbاٌخصٍُّ فً ٘زا اٌّجبي ٌٍٕظش فً اٌبشاِج اٌحىٍِٛت اٌخً أداد ببحٛ فً 
شبٗ إٌّطمت. ٌزٌه، ٌشفغ إِىبٔبث اٌضساػٍت  uncanrاٌزي ٌشٌذ اعخخذاَ إٌّطمت وّٕطمت اٌصٕبػت اٌضساػٍت ٚاٌغٍبحت فً 
اٌغٍبحت، فإْ رٌه ٌخطٍب شىلا ِٓ أشىبي ِشافك سائذة  uncanrأْ ٌىْٛ ِخٛاصٔب ِغ اٌجّبي اٌطبٍؼً ًٌ ٌؼًٕ أْ ٕ٘بن وبْ
اٌغٍبحت اٌضساػٍت اٌخً ِٓ اٌّخٛلغ أْ حٛفش اٌّؼشفت حٛي إٌّخجبث اٌضساػٍت ِٓ خلاي حمذٌُ اٌجّبي اٌطبٍؼً ِٛجٛد فً جٍّغ 
 .qtnqPuiاٌّضاسع اٌّجخّغ عخْٛ حبْٚ -ي اٌّٛاسد اٌطبٍؼٍت بشأخبطأٔحبء اٌّذٌٕت، فعلا ػٓ اٌغلاف اٌجٛي اٌحبًٌ ٌٍجّب
ٚفمب ٌٍىبئٕبث ٚاٌّٛاظٍغ اٌّٛجٛدة فً اٌّٛاد اٌخً ٔٛلشج ٘زٖ اٌّشافك، ٚحصٍُّ حصٍُّ ببعخخذاَ ِفَٙٛ "ٍِضاْ الأغجبَ 
ٚاٌّٛاسد ِغ اٌخشوٍض ػٍى  خطٛاث احخشاَ ِٛلغ اٌصذد، حٍبة اٌمشٌت الاحخشاَ ٚاحخشاَ اٌطبٍؼت 3ِغ اٌطبٍؼت" ِٓ خلاي 
 اعخذاِت اٌّٛاسد اٌطبٍؼٍت حٛي رٌه ٌّىٓ اٌخمًٍٍ ِٓ الأظشاس اٌخً حٍحك ببٌبٍئت اٌطبٍؼٍت.
اٌغٍبحت فً اٌخخطٍط لاٌضساػٍت، ٌٕبغً أْ ٌىْٛ حمب ِخططت بؼٕبٌت ِٚصّّت خصٍصب ٌّخطٍببث اٌّجخّغ اٌؼصشي اٌحبًٌ. 
خؼٍُ ٚاٌخؼٍٍٍّت ٚاٌخشفٍٍٙت ٚالإبذاػٍت ٌٚٙب ِشافك ِشٌحت ٚحذٌثت، فً ٔطبق ِٛحذ اٌخخطٍط ٌغٍبحت اٌضساػٍت اٌزي ٌجّغ بٍٓ اٌ
ٌلاحصبي ٚدػُ بؼعُٙ اٌبؼط، ٚرٌه ٌخٍك ِضٌج جٍذة جذا ٚحىْٛ لبدسة ػٍى حٛفٍش اٌشاحت أثٕبء اٌخٕمً ٌٍضٚاس. اٌغٍبحت 
ة ػٍى إػطبء الأطببع بٛجٛد صذٌمت ٌٍبٍئت اٌضساػٍت حخطط لاٌٍٙبوً الإٌىٌٛٛجٍت اٌخً حذػُ لٛة ِٚظٙش اٌّبٕى ٚحىْٛ لبدس
 بٛصفٙب أؼىبعب ٌٍٛػً بٍئً ِخضاٌذ بٍٓ إٌبط اٌٍَٛ.
اٌخخطٍط ٚاٌبٕبء ٌّشافك اٌغٍبحت اٌضساػٍت اٌخً حجّغ بٍٓ اٌخؼٍُ، ٌٕٚبغً اٌخؼٍٍٍّت ٚاٌخشفٍٍٙت ٚالإبذاػٍت ِٓ خلاي حٛفٍش 
ى ِطبٌب اٌخمذَ اٌّحشص فً حطٌٛش اعخذاِت اٌّٛاسد اٌطبٍؼٍت ٚببحٛ فً ِشافك شبٍِت ٚصذٌمت ٌٍبٍئت ٌىْٛ لبدسا ػٍى الإجببت ػٍ
 جبٚة اٌششلٍت اٌٍَٛ ػٍى ٚجٗ اٌخصٛص.
 
 
 
 
 
 
